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Folyó szám 93. Bérlet 69-ik szám ( O )
Debrecaen, hétfő, 1903. évideczember hő 21-én:
CSÓKONvöuEím.
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta :|Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serly Lajos.
SZEMÉLYEK:
Csontay Lőrincz, földbirtokos 
Béla, unokaöcsese — — —•
' Eszti, özvegy, rokona — — 
Ábrái Irén — — — —
Baranyai Kálmán — — —
Olga, neje _  _  _  _
Trauer Frantz, nyug. katonaorvos 
Irmagi u r— — — — —
Irmaginé — — — — —
Futaki
Ripaes > kóbor színészek 
Nefelejts
Sebestyén Géza. 
Pataky Béla. Gyuri i inasok Ferkó t
Ebergényiné. Egy ur — —
Felhő Rózsi. Elöljáró — —
Virágháti Lajos Szolga — —
Csiga Ilona. Róza Centifolia
Szilágyi Aladár. Viola — —
Iványi Antal, Rezeda — —
Biró Verus. Kamélia — —
Faragó Ödön. Petúnia — —
Krémer Jenő. Floxia — —
Havasi Szidi. Történik. Csontaynál.
Vámos Jenő. 
Magasházi János. 
Cserni Béla. 
Szilágyi Ernő.
R. Nagy Gyula. 
Krémemé Lili. 
Bittera Erzsi. 
Kendi Piroska. 
Bezeviczi Etel. 
Váradi Mariska. 
Faludi Berta.
J E E e ly á L T e ik :: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Osaládi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az f—VIII. sorig 2 kor. 40 fii!. V JlI-tó l-X ÍIl-ig  2 kor. XlII-tól—XVII-ig 1 ko'r. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fill,, a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 fill,? tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- ős ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—54g; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, kedden, deczember hó 22-én, bérlet 70-ik szám „A“
Szininii 5 felvonásban. I r ta : Ohnet György. Fordította: Fáy J. Béla.
BSÜSOR: Szerda, bérlet 71-ik szám „B<! — Nagyzás hóbortja. Vígjáték. — Csütörtök szünet. — Péntek délután, bérlet 
szünetben, fólhelyárakkal — Hófehérke és a hét törpe. Tündérmese. — Péntek este. bérlet 72-ik szám »Ca — Sárga csikó. Nép- 
szinmü. — Szombat délután, bérletszünetben, fólhelyárakkal — Király házasodik. Vígjáték. — Szombat ette, bérlet 73 „A“ — 
A  vándorlegény Operett. — Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyárakkal — Lotti ezredesei Énekes bohózat. — Vasárnap este 
bérletszünetben (először) — Gheító Dráma.
Előkészületben: 0r. Nebánts virág, Arany virág, Czigányélet, F irt nagysám
és Menyecskék.
Debreown, várén nyesad* 1908 — 2889
MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
